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A. Umum  
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab 
ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Konsonan  
 Tidak ditambahkan dl 
 B  th 
 T  dh 
 Ts  „ (koma menghadap ke atas) 
 J  Gh 
 H  F 
 Kh  Q 
 D  K 
 Dz  L 
 R  M 
 Z  N 
 S  W 
 Sy  H 
 Sh  Y 
 
B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan 
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya  menjadi qâla 
 xiv 
Vokal (i) panjang= î  misalnya                   menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û  misalnya  menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy”  agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. Begitu 
juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw”  ”ya“ nad
ireb hotnoc itrepeskut: 
gnotfiD )wa( = misalnya menjadi qawlun 
Diftong (ay) = misalnya menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah ( ) 
Ta‟ marbûthah  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta‟ marbûthah   tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  menjadi al-












1. Surat pengantar Penelitian 
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam 
pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 
2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang 
baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan 
yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat 
diberi keluasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para 
amilin ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari 
pengelola zakat, infaq dan shadaqah  Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang 
terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur 
Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. 
Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan 
kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, 
sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. 
Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi 
potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah 
Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini 
mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak 
memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum 
jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 “Untuk membantu 
BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al-
Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungi pasca Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua 
fungsi,  2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil 
Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari 
Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). 
Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam 
faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang 







Fathoni Latif, Mohammad (2012). The view of Social Fund Foundation Al-Falah 
Malang Against Potential Dysfunction Amil Zakat Institution Act Number 
23 Year 2011 on the Management of Zakat. Thesis. Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Department, Syariah Faculty, the State Islamic University 
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Keywords: the View, the Potential Dysfunction, Amil Zakat Institutions 
 
Management of zakat in Indonesia begins to enter a new dimension in its 
regulation. After valid for 12 years, finally on October 27, 2011, through the 
Plenary Session of the House of Representatives, Act Number 38 Year 1999 on 
Zakat Management repealed and replaced by a new Act namely Law Number 23 
Year 2011 on the management of Zakat. Obviously with the change in the Act 
also changed the existing regulations, the Law Number 38 Year 1999, the Amil 
Zakat Institution given the breadth of the management and utilization, but the Act 
Number 23 Year 2011, there is an indication of the narrowing of the space for this 
amilin. 
This study aims at determines the potential dysfunction indications in Act 
Number 23 Year 2011 on the management of Zakat, the opinion of zakat, infaq 
Social Fund Foundation and Sadaqah Al-Falah Malang for indications of potential 
dysfunction zakat management after Act Number 23 Year 2011 on Management 
of Zakat. Informants of this study are the Managing Director, Staff Institute Amil 
Zakat Foundation Social Fund Al-Falah Malang. Methods the study included the 
type of field research, qualitative approach, data collection methods, with 
interviews and documentation, while the method of data analysis, comparative 
descriptive and qualitative descriptive. 
From this study, the author can take conclude the potential dysfunction 
indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 Year 2011on the 
management of Zakat Foundation Social Fund and the view of Al-Falah Malang 
for potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 
year 2011.In this Act indicates a potential dysfunction in terms of editorial 
ambiguity, multiple interpretations, unclear position, and function, as chapter 17, 
"BAZNAS To assist in the implementation, collection, distribution, and utilization 
zakat, the public can form LAZ". That does not posit Amil Zakat in clearly 
position. The view of Social Fund Foundation Al-Falah Malang for potential 
dysfunction indications after Act Number 23 Year 2011 is based on several 
factors: 1). the Law under two functions, 2). Institutional of Agency Amil Zakat, 
3). National Amil Zakat Institution existence in authority and Space, 4). Warranty 
centralization of Government, 5). Civil Society Organizations Act Number 08 
Year 1985, 6). the gap between the Agency and the National Amil Zakat 
Institution. Six factors above are the potential dysfunction in the enactment of 





  مؤسسة الصندوق الاجتماعً الفلاح مالانج ضد إمكانٌة اختلالرؤٌة )2102(.  فطنى لطف، محمد
قسم  . بحث جامعً. على إدارة الزكاة1102 سنة32 وظٌف معهدي العامل الزكاة بعد القانون رقم
 . جامعة الإسلامٌة الحكمٌة مولانا ملك ابراهٌم ملانج. كلٌة الشرٌعة.الاحول الشخصٌة
  سودٌرمان، المجستر.د :المشرف
 معهد ي العامل الزكاة، اختلال وظيف  ، رؤية :العنوان 
 عاما، وأخٌرا 21بعد صالحة لمدة . بدأت إدارة الزكاة فً إندونٌسٌا لإدخال بعد جدٌد فً ائحته
بشأن  9991 سنة  83 ، من خلال جلسة عامة لمجلس النواب، وعلى القانون رقم 1102 أكتوبر 72فً 
من الواضح .  بشأن إدارة الزكاة1102 سنة 32إدارة الزكاة إلغاء واستبدال قانون جدٌد وهً قانون رقم 
، والعامل معهد الزكاة نظرا 9991 سنة 83مع تغٌٌر فً قانون أٌضا تغٌٌر الأنظمة القائمة، وقانون رقم 
 .، هناك إشارة إلى تضٌٌق مساحة العملٌن1102 سنة 32لاتساع نطاق إدارة واستخدام، ولكن القانون رقم 
بشأن  1102 سنة 32 تهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد مؤشرات ضعف محتمل فً القانون رقم 
إدارة الزكاة، وٌرى الزكاة، الانفاق وصدقة، مؤسسة صندوق الاجتماعٌة الفلاح مالانج للمؤشرات المحتملة 
المخبرٌن من هذه .  على إدارة الزكاة1102 سنة 32آخر اختلال وظٌفً إدارة الزكاة من القانون رقم 
وشملت . الدراسة هو المدٌر العام، موظفٌن معهد عامل الزكاة مؤسسة الصندوق الاجتماعً الفلاح مالانج
الدراسة طرق النوع من البحث المٌدانً، من خلال نهج نوعً، طرق جمع البٌانات، مع مقابلات والوثائق، 
 .فً حٌن أن أسلوب تحلٌل البٌانات، المقارنة الوصفٌة و النوعٌة وصفً
من هذه الدراسة، ٌمكن للكتاب اتخاذ أي استنتاجات حول إمكانٌة مؤشرات ضعف القانون بوست 
 بشأن إدارة الزكاة وٌرى مؤسسة صندوق الاجتماعً الفلاح مالانج 1102 سنة 32الزكاة العامل رقم 
فً هذا القانون تشٌر . 1102 فً عام 32 للمؤشرات المحتملة ضعف مشاركة عدد العامل القانون الزكاة 
إلى وجود خلل وظٌفً محتمل من حٌث التحرٌر غامضة، تفسٌرات متعددة، ولٌس موقف واضح، وظٌفة، 
العامل  مساعدة 71 " كما هو الحال فً واضحة حتى الآن لا ٌعطً الموقف من عامل الزكاة، الفصل
العامل  الزكاة وكالات وطنٌة فً تنفٌذ والجمع والتوزٌع، واستخدام الزكاة، ٌمكن للجمهور تشكٌل
وجهة النظر الاجتماعٌة صندوق مؤسسة الفلاح للمالانج مؤشرات على ضعف ". المؤسسات الزكاة
عامل 2( قانون ممارسة وظٌفتٌن،  :   1( هو على عدة عوامل 1102 سنة 32 إمكانات بعد القانون رقم 
 الضمان مركزٌة  4( وكالة المعهد الوطنً للزكاة جود العامل فً السلطة والفضاء، 3(الزكاة المؤسسٌة،
 فإن الفجوة بٌن الوكالة والمعهد  6(،5891 سنة 80 منظمات المجتمع المدنً قانون رقم  5(الحكومة،
وسوف ٌكون ستة العوامل المذكورة أعلاه لضعف الإمكانات فً سن القانون رقم .الوطنً العامل الزكاة 
 . بشأن إدارة الزكاة1102 سنة 32
